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ABSTRACT
Homoseksual merupakan suatu fenomena sosial yang tidak mampu lagi disangkal. Keberadaannya disadari sebagai sebuah realita
didalam masyarakat dan menimbulkan berbagai macam reaksi, umumnya di Aceh dan khususnya di Banda Aceh yang notabenenya
adalah daerah syariat.
Penelitian ini berjudul Komunikasi Interpersonal Gay dengan Sesama, Keluarga, dan Masyarakat di Banda Aceh. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui bagaimana komunikasi interpersonal yang terjadi pada gay terhadap sesamanya, keluarga, serta
masyarakat. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori komunikasi interpersonal. 
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan wawancara mendalam sebagai teknik untuk
pengumpulan data. Dalam penelitian ini ada 5 (lima) orang informan sebagai gay yang ada di Banda Aceh dengan pemilihan
informan secara bertujuan (purposive sampling). Untuk menguji keabsahan data digunakan triangulasi sumber untuk
membandingkan dan mengecek informasi antar informan. 
Berdasarkan hasil penelitian, komunikasi interpersonal berjalan lancar dan lebih mudah untuk membuka diri  atau berkomunikasi
dengan baik ketika dihadapkan kepada interaksi terhadap sesama gay. Dari sisi keluarga serta masyarakat terjadi beberapa
hambatan manusiawi dalam berkomunikasi seperti masing-masing dari gay memiliki kepentingan, latar belakang keluarga, motivasi
dan prasangka-prasangka sehingga memilih lebih untuk menutup identitas dirinya sebagai seorang gay. 
Dengan melihat keberadaan seorang gay, sudah selayaknya mereka terus melakukan tindakan-tindakan positif dan mengembangkan
minat mereka dengan harapan masyarakat dapat memahami dan menerima mereka di kehidupan lingkungan masyarakat. Dan lebih
baik teman-teman gay lebih memikirkan masa depan mereka, karena apa yang mereka lakukan sekarang adalah perbuatan yang
salah.
